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Aerosolbelastung






Heating time in Beijing
strong west wind 
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Zeitraum der  
29. Olympischen Spiele 2008 in Peking
Mittelwert: 42 µg/m³








































平均值 – 42 µg/m³
数据来源：辛金元（中国科学院）
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